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УЧРЕДИ́ТЕЛЬНЫЙ ДОГОВО́Р ЮРИДИ́ЧЕСКОГО ЛИЦА,́ консенсуальный 
гражданско-правовой договор, заключаемый учредителями (участниками) юридического 
лица и регулирующий внутренние отношения учредителей юридического лица в процессе 
его создания и деятельности. В таком договоре учредители обязуются создать 
юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, 
условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности. Договором 
определяются также условия и порядок распределения между участниками прибыли и 
убытков, управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей 
(участников) из его состава. В учредительный договор по согласию учредителей могут 
быть включены и другие условия. Поскольку целью любой коммерческой организации 
является предпринимательская деятельность, направленная на получение прибыли, то и 
учредительный договор имеет своей целью определение прав и обязанностей лиц, его 
заключающих, по осуществлению такой совместной деятельности с целью получения 
прибыли. 
Учредительный договор может заключаться только в письменной форме и вступает в 
силу, как правило, с момента заключения. К учредительному договору применяются 
правила гражданского законодательства, установленные по вопросам изменения и 
расторжения договоров. Учредительный договор может быть единственным 
учредительным документом (например, полные и коммандитные товарищества), либо 
одним из учредительных документов (например, союзы). Отдельные нормы ГК содержат 
указание на обязательность наличия дополнительных сведений, которые должны 
содержаться в учредительном договоре (например, в отношении учредительного договора 
ассоциаций и союзов – ст. 122, коммандитного товарищества – ст. 82, общества с 
ограниченной ответственностью – ст. 88, полного товарищества – ст. 67). См. также 
Учредительные документы юридического лица. 
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